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白目に西方黒黙群の園にあり。
自紋の1つlt西端黒瓢酵の團に1［t東端にあり何れも
大規模6
曇。
雨。
曇後雨。
雨。
雨。
黒黙群ば白紋に園まれ東方i：あり2日程前に出現ぜう
ものの如く他の白露も何れも東方にあり大規模なれs’
も淡し。
黒鮎群本日中央子午1窮重過。
白紋匡西方黒貼群の園にあり（襯測者山岡克已）o
白紋に西方黒黙群の圃にあり小規模O
白紋同上，黒絹目俄に嚢ふ。
昨日までの黒馬本日it白干のみSなり西端にあし］o
白紋に國まれ新黒黙東端に出現。
10個よe｝なる黒黒占群中央子午線の東方に突獲す，　白紋・
は東方黒黙の附近にあり。
三紋ば昨日の綾きのも．の，23日突獲の黒鮎群本日中央
子午線通過。
（欝1賢者河西慶彦）
22目幽現の錦鯉群本日子午線通過。
曇。
固紋ば西方黒黙群の園にあり大規模0
23日突出のもの本日lt自紋のみぜなり西端にあり。
十度雨。
（??）
太陽に先月よりも更にやや活動力々潜加dうものの如し而してエ4日中央子午線漣過のも
のもに先月18日頃突爽のものの再現なろが如く又27日中央子午線通過のものは其位置の
逓期よりして明1：先月末30日に中央子午線通過のものの再現なり然るに23日突獲の大黒
黙群に先月申．に1工1回も出現し六る事になきものに属すo
